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࠺ດࡵࡿࡇ࡜ࠖࠋ㸦➨ 3 ❶ ᣦᑟィ⏬ཬࡧᩍ⫱ㄢ
⛬࡟ಀࡿᩍ⫱᫬㛫ࡢ⤊஢ᚋ➼࡟⾜࠺ᩍ⫱άື࡞

























࡜ࠖࠋ㸦➨ 6 ❶ ಖㆤ⪅࡟ᑐࡍࡿᨭ᥼ 㸯 ಖ⫱ᡤ
࡟࠾ࡅࡿಖㆤ⪅࡟ᑐࡍࡿᨭ᥼ࡢᇶᮏ㸦7㸧㸧 













࢖ ୍᫬ಖ⫱ 㸦ࠖ➨ 1 ❶ ಖㆤ⪅࡟ᑐࡍࡿᨭ




























































































































































































































 51/31,2,1 㸧ࠖA ⌧⾲㸦ᐜෆ⫱ಖࠕ㸸ྡ ┠⛉ ࣭
 ◊ᮦᩍࡓࡋ៖⪃ࢆᡂᵓቃ⎔㸸␎ᴫᐜෆ    


















































































































































































































   
࡟ࡾࢃ࠾
 
ࡓ࠼ఏ࡟ⓗయලࢆືάࡢ࡛㤋ࡁࢇࡆࠊࡣ⏕Ꮫ 
ࡁ࡜ࡓ࠸࡚࠸⪺ࢆᴗᤵ࡟ⓗほᐈ࡛Ꮫᗙ࡟ࢇࡓ࡜
ࡓࡋ㐺࡟ሙࠊ࡟㝿ᐇࠋࡿࢃኚࡃࡁ኱ࡀ㆑ពࡣ࡜
ྲྀࡢ㛫ࠊ᪉ࡋヰࡿࢃఏ࡟ࡶ࡝Ꮚࠊࡸࡉࡁ኱ࡢኌ
ࡣᖌᩍࠋࡿ࡞࡜Ḟྍ୙ࡶ⩦⦎ࡢ㝿ᐇࠊ࡝࡞᪉ࡾ
࡚ࡗࡶࢆಙ⮬ࠊࡶ࡟ࡵࡓࡿࡍῶ㍍ࢆᏳ୙ࡢ⏕Ꮫ
 ࠋࡿ࡞࡜せᚲࡀᑟᣦ࡞࠺ࡼࡿࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡴ⤌ࡾྲྀ
ࡣ࡛ືάࡢࡅࡔࡿࡍ⾲Ⓨ࡛๓ࡢࡶ࡝Ꮚࠊࡓࡲ 
࡟ືά࡚ࡗࡶࢆⓗ┠ࡌྠࡀ࡜ᖌᩍ࡜⏕Ꮫࠊࡃ࡞
࠸࡞ࡣ࡛ࡢࡿࡀ⧅࡟ࡧᏛࡢ⏕Ꮫࠊࡀ஦ࡴ⤌ࡾྲྀ
 ࠋ࠿࠺ࢁࡔ
ࠊ࡛୰ࡿ࠼⪃ࢆᐜෆືάࡢ࡛㤋ࡁࢇࡆ࡟ⓗయල 
ࠖ࡞࠿ࡿࢀࡃ࡛ࢇ႐࡟⥴୍ࡽࡓࡋࢆືάࡢࡇࠕ
㢪࠺࠸࡜ࠖ࡞࠸ࡋ࡯࡚ࡗࢃ࿡ࢆࡕᣢẼ࠸ࡋᴦࠕ
ࡶ࠺ἢ࡟ゎ⌮ࡸ㐩Ⓨࡢࡶ࡝Ꮚࠊࡽࡀ࡞ࡁᢪࢆ࠸
ࡓࡁᑟ࠺ࡼࡿࡁ࡛ウ᳨ࡀࡽ⮬⏕Ꮫࢆ࠿ࡿ࠶࡛ࡢ
ᙼᚋ௒ࠊ࡚ࡋ࡟⣊ࢆ㊶ᐇࡢࡽࢀࡑࠊ࡚ࡋࡑࠋ࠸
➼᱌❧ࡢ᱌ᑟᣦ⫱ಖ࠸࡞ࡽ࡞ࡤࢀࡅ࡞ࡤᏛࡀࡽ
 ࠋࡿ࠸࡚࠼⪃࡜࠸ࡓࡁ࠸࡚ࡆ࡞ࡘ࡜࡬
࡟ⓗᴟ✚࡜Ꮚぶࠊ࡚ࡋ㏻ࢆືάࡢ࡛㤋ࡁࢇࡆ 
ࠊ࡚ࡋ㏻ࢆ㦂యࡿࡍᐹほࢆᏊᵝࡢᏊぶࠊࡾࢃ㛵
య୺ࡀ⏕Ꮫ࡚࠸ࡘ࡟ᛶせᚲࡸ⩏ពࡢ᥼ᨭ࡚⫱Ꮚ
ࡋᣦ┠ࢆ㛤ᒎືά࡞࠺ࡼࡿࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡪᏛ࡟ⓗ
 ࠋ࠸ࡓ
⫱Ꮚ͆ࡀ࡝ࢇ࡜࡯ࡢࡑࠊࡣ㢟ㄢࡘᣢࡢᰯᡂ㣴 
ࠋࡿ࠶࡛࡜ࡇ࠸࡞ࡀ఍ᶵ ሙ࣭ࡿࡍ㦂యࢆ͇ ᥼ᨭ࡚
࠾࡚ࢀࡉ౪ᥦࡶ఍ᶵࡶሙࡣ࡟⏕ᏛᏛᮏࠊⅬࡢࡑ
ࢀࡉഛ‽ࡀቃ⎔ࡓࢀࡲᜨࡶ࡛࠿࡞ࡢᰯᡂ㣴ࠊࡾ
ࠊ࡚ࡋ⏝ά࡟㝈኱᭱ࢆቃ⎔ࡢࡑࠋࡿ࠼࠸࡜ࡿ࠸࡚
࡚࠸ࡘ࡟⏝άࡿ࡞ḟࠊࡎࡽࡲ࡝࡜࡟ືάࡢ⾜⌧
 ࠋࡿ࠸࡚ࡗᛮ࡜࠸࡞ࡽ࡞ࡤࢀࡅ࡞࠼⪃ࡶ
ࡑ͇᥼ᨭ࡚⫱Ꮚ ͆ࠊ࡚⤒ࢆ⫱ᩍ͆᥼ᨭ࡚⫱Ꮚ͆ 
ࡢ࡚ࡋ࡜ᐙ㛛ᑓ࡟࡛ࡍࠊࡣࡁ࡜ࡿࢃ㛵࡟ࡢࡶࡢ
ᩍࡿ࠺࠼ࡓࡇ࡟ồせࡢࡑࠋࡿࢀࡉồせࡀࡾࢃ㛵
ࡓࡇࠊࡤࡽ࡞ࡓࢀࢃၥ࡜࠿ࡿ࠸࡚ࡁ࡛ഛ‽ࡀ⫱
ḟࠊࡣ㢟ㄢࡢୗ┠ࠋࡿ࠶࡛≧⌧ࡀࡢࡿࡍ❓࡟࠼
 ࠋࡿ࠶࡛⫱ᩍ͆᥼ᨭ࡚⫱Ꮚ͆ࡢ
⏕Ꮫ࠸࡞ࡋྠΰ࡜ඣクࡿ࡞༢ࢆ᥼ᨭ࡚⫱Ꮚ࣭
 ࠋࡾࡃ࡙㆑ពࡢ
 ࠋᡂ⫱⪅⫱ಖࡢ࡚ࡋ࡜ᐙ㛛ᑓࡢ᥼ᨭ࡚⫱Ꮚ࣭
ࠊ࡟ࡁ࡜ࡓฟ࡟ሙ⌧࡚ࡋᴗ༞ࡀ⏕Ꮫࠊࡣ⪅ᚋ 
ࠋࡿ࡞࡟ⓑ࡚᫂ࡋ࡜ᯝᡂࡢ⫱ᩍࡓࡁ࡚ࡗ⾜ࡀᏛᮏ
ࠊࡣ࡚ࡗ࡜࡟⏕ᏛᏛᮏࡽࡀ࡞ࡋ࠿ࡎ᜝ࠊࡶ⪅๓
ࡓ࠼⤊ࢆ㊶ᐇ࡟࡛ࡍࠋࡿ࠶࡛⫱ᩍࡢඖḟࡿ࡞ḟ
ࡢ࡛㤋ࡁࢇࡆࠊࡽࡍ࡛㸧⏕ᖺ 4ࠊ⏕ᖺ 3㸦⏕Ꮫ
ࡢࡶࡿ࠸࡚ࢀࢃ⾜࡚ࡋ࡜͇᥼ᨭ࡚⫱Ꮚ͆ࡀືά
࡟༢ࠊ࡟ࡔࡲ࠸ࠋࡿ࠶࡛ⷧᕼࡀ㆑ㄆࡢ࡜ࡿ࠶࡛
࠸࡚ࢀࡽ࠼ᤊ࠿ࡋ࡚ࡋ࡜ࠖືάࡢ࡛๓ࡢᏊぶࠕ
ࡕࢃ࡞ࡍࠊࡀືάࡢ࡛㤋ࡁࢇࡆࠋࡿ࠸ࡶ⪅࠸࡞
ࠋࡿ࠶࡛ົᛴࡀ໬㆑ពࡢ࡜ࡿ࠶ ͇࡛᥼ᨭ࡚⫱Ꮚ͆
ࡢᐜෆ㏙グࢺ࣮ࢣࣥ࢔ࡢ⏕Ꮫࡢᚋ๓㈹㚷 DVD
ࠊࡣ࡜ࡇࡿࡏࡉ㆑ពࠊ࡟࠺ࡼࡓࢀࡉㄆ☜࡟ᐜኚ
㸫  㸫
㸧㸯㸦ࡳࡃࡾ࡜ࡿࡍ㛵࡟͇᥼ᨭ࡚⫱Ꮚ͆
࠿࡞ࡾ㔜せ࡛࠶ࢁ࠺ࠋ 
 㣴ᡂᰯ࡜ࡋ࡚ࠊࡲࡍࡲࡍᗈࡀࡾࢆࡳࡏࡿ࡛࠶
ࢁ࠺͆Ꮚ⫱࡚ᨭ᥼͇࡟ᛂࡎࡿࡇ࡜ࡢ࡛ࡁࡿಖ⫱
⪅ࢆ⫱࡚ࡿࡓࡵ࡟ࠊ௒ᚋࡉࡽ࡟ࡉࡲࡊࡲ࡞᪉㏵
ࢆ᳨ウࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡿࠋ 
 
ཧ⪃ᩥ⊩ 
ཌ⏕ປാ┬㸸ಖ⫱ᡤಖ⫱ᣦ㔪㸦2009㸧 
ᩥ㒊⛉Ꮫ┬㸸ᗂ⛶ᅬᩍ⫱せ㡿㸦2009㸧 
ᩥᩍ⛉Ꮫᢏ⾡ㄢ㸦ᮾᘯᏊ㸧ࠕ᪂ࡋ࠸Ꮚ⫱࡚ᨭ᥼ไᗘࡢ
᳨ウ≧ἣ̾ᑵᏛ๓᪋タࢆ୰ᚰ࡟̾ࠖࠗㄪᰝ࡜᝟ሗ ࠘ࠊ788ࠊ
1-10㸦2013㸧 
㛵ཱྀࡣࡘỤ⦅ⴭࠗಖ⫱ࡢᇶ♏ࢆᇵ࠺ಖ⫱ཎ⌮ ࠘ࠊⴌᩥ
᭩ᯘ㸦2012㸧 
Ლᾆ┿⏤⨾ࠊ㘫෬⣖⨾ᏊࠊΎỈ㈗Ꮚࠕಖ⫱⪅㣴ᡂᰯ
࡟࠾ࡅࡿᏊ⫱࡚ᨭ᥼࡟㛵ࡍࡿ◊✲㸦㸯㸧̾Ꮫ⏕ࡢ࣏ࣞ
࣮ࢺศᯒࢆ㏻ࡋ࡚̾ࠖ໭ᾏ㐨ᩥᩍ኱Ꮫ◊✲⣖せࠊ30ࠊ
45-54㸦2006㸧 
ྂ㈡⌮ࠊᑠᕝ㩗Ꮚࠊ∹⏣ᖖᩥࠊᯇᮏຬ἞ࠊᮧᒸ┤Ꮚࠊ
ᮾෆ⍠㔛Ꮚࠊྜྷ∹⏣⨾௦Ꮚࠕಖ⫱ኈ㣴ᡂᰯ࡟ࡼࡿᏊ
⫱࡚ᨭ᥼⪅㣴ᡂࡢᒎ㛤࡜ㄢ㢟ࠖబ㈡ዪᏊ▷ᮇ኱Ꮫ◊
✲⣖せࠊ42ࠊ11-18㸦2008㸧 
㧗ᶫᐇࠊᒸᆂᏊࠕᏊ⫱࡚ᨭ᥼ࡢࡓࡵࡢᏛ⏕ᩍ⫱ࡢᡂ
ᯝ࡜ㄢ㢟ࠥ▷኱௜ᒓᗂ⛶ᅬᮍᑵᅬඣࡢ఍ࢆά⏝ࡋ࡚
ࠥ ⚟ࠖᒣᕷ❧ዪᏊ▷ᮇ኱Ꮫ⣖せࠊ34ࠊ95-103㸦2008㸧 
᳝ᒣඞᕫࠊⴗᑿ࣑ࢻࣜࠕಖ⫱⪅㣴ᡂᰯ࡟࠾ࡅࡿᏊ⫱
࡚ᨭ᥼άືࡢព⩏࡟ࡘ࠸࡚ࠖஂ␃⡿ಙឡዪᏛ㝔▷ᮇ
኱Ꮫ◊✲⣖せࠊ32ࠊ41-48㸦2009㸧 
⏣㢌ఙᏊࠊᐑ⏣ಖỤࠕಖ⫱⪅㣴ᡂᰯ࡟࠾ࡅࡿᏊ⫱࡚
ᨭ᥼άື̾య㦂Ꮫ⩦࡜ࡋ࡚ࡢᐇ㊶̾ࠖᗈᓥᩥ໬Ꮫᅬ▷
ᮇ኱Ꮫ⣖せࠊ42ࠊ51-58㸦2009㸧 
ⴗᑿ࣑ࢻࣜࠊụ⏣ྍዉᏊࠊ᳝ᒣඞᕫࠕಖ⫱⪅㣴ᡂᰯ
࡟࠾ࡅࡿᏊ⫱࡚ᨭ᥼άືࡢᐇ㝿࡜Ꮫ⏕࡬ࡢᩍ⫱ⓗຠ
ᯝࠖஂ ␃⡿ಙឡዪᏛ㝔▷ᮇ኱Ꮫ◊✲⣖せࠊ34ࠊ117-124
㸦2011㸧 
ᾆᕝᮎᏊࠕᆅᇦ࡟࠾ࡅࡿಖ⫱⪅㣴ᡂᰯࡢᙺ๭ࠥᏊ⫱
࡚ᨭ᥼యไࡢᵓ⠏࡟ྥࡅ࡚ࠥࠖ㛗ᓮዪᏊ▷ᮇ኱Ꮫ⣖
せࠊ36ࠊ30-36㸦2012㸧 
௒Ἠ᫂⨾ࠊ᭷ᮧࡉࡸ࠿ࠊᑠᕝ᫭ࠊᑠ⃝♸ᏊࠕᏊ⫱࡚
ᨭ᥼࡟࠾ࡅࡿ㡢ᴦ⾲⌧㐟ࡧࡢᐇ㊶࡟ࡘ࠸࡚ࡢ୍⪃ᐹ
ࠥᆅᇦᏊ⫱࡚ᨭ᥼ࡢ⌧≧࡜ㄢ㢟ࡢศᯒࠥࠖᑠ⏣ཎዪ
Ꮚ▷ᮇ኱Ꮫ◊✲⣖せࠊ42ࠊ8-20㸦2012㸧 
㏆⸨┿⌮ᏊࠕᆅᇦࡢᏊ⫱࡚ᨭ᥼ࡢࢽ࣮ࢬࡢኚ໬࡜௒
ᚋࡢㄢ㢟̾ᨭ᥼ࡢ඘ᐇ࡜ࡑࡢෆᐜ࡟ࡘ࠸࡚ࡢ୍⪃ᐹ
̾ࠖ࿴ḷᒣ኱Ꮫᩍ⫱Ꮫ㒊ᩍ⫱ᐇ㊶⥲ྜࢭࣥࢱ࣮⣖せࠊ
22ࠊ157-166㸦2012㸧 
ᮌᮧ㱟ᖹࠊⰼᅬㄔࠊ኱ἑ⿱ࠊ⚄ᡞὒᏊࠊὸ಴ᜨᏊࠕᏛ
⏕ࡢࠗᏊ⫱࡚ᨭ᥼άື࠘ཧ⏬࡟ࡼࡿಖ⫱ᐇ㊶ຊࡢᩍ
⫱ຠᯝࡢ᳨ウ ᖇࠖி⛉Ꮫ኱Ꮫ⣖せࠊ8ࠊ203-212㸦2012㸧 
ඵ㔜ᶔ∾Ꮚࠕඣ❺㤋࡟࠾ࡅࡿᏊ⫱࡚ᨭ᥼ࡢࢢ࣮ࣝࣉ
άື㸦ࢢ࣮ࣝࣉ࣮࣡ࢡ㸧࡟㛵ࡍࡿㄪᰝࠖ⚟ᒣᕷ❧኱
Ꮫᩍ⫱Ꮫ㒊◊✲⣖せࠊ1ࠊ111-122㸦2013㸧 
 
㸫  㸫
ឡ▱ᏛἨ኱Ꮫ࣭▷ᮇ኱Ꮫ⣖せ
